

































与下）〉pH 7.370，pCO２ 24.6mmHg，pO２ 61.8mmHg，












A case of virus associated hemophagocytic syndrome 
due to influenza infection.
Akane SHIDO，Masahiro YANAGI，Norihiko SHIMOYAMA
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図 1　胸部Ｘ線写真
［血算］ ［生化学］
WBC 400μ/l T-Bil 1.4 mg/dl BUN 29.9 mg/dl
RBC 530×10４/μl TP 5.2 g/dl Cr 2.18 mg/dl
Hb 16.1 g/dl Alb 2.9 g/dl Na 130 mEq/l
Plt 9×10４/μl AST 53 U/l K 3.8 mEq/l
［インフルエンザ迅速］ ALT 50 U/l Cl 98 mEq/l
Ａ型 （－） LD 444 U/l CRP 33.94 mg/dl




















































り．屍血量 200g．心臓 435g．肝臓 1495g．鬱血軽度．
膵臓 135g．脾臓 85g．
　左腎臓 185g．右腎臓 185g．鬱血軽度．
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